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V. Chronologie 
Jui l let 1986 
Internat ional 
30 juin - 18 juillet 
Conférence internationale sur l'étain. Nations Unies. Genève. 
7 juillet - 1er août 
Cinquième session de la Conférence internationale sur le cacao. Nations Unies. 
Genève. Adoption du quatrième accord international sur le cacao. 
28 juillet -1er août 
Nations Unies. Reprise de la première session du Conseil international des bois 
tropicaux. 
Suisse 
30 juin - 20 juillet 
Une délégation gouvernementale examine les projets de construction au Nicara-
gua financés ou cofinancés par la Confédération. 
25 juillet 
Mort du coopérant suisse Yvan Leyvraz, au Nicaragua, lors d'une embuscade de 




Expiration de l'accord multifibres, en vigueur depuis 1973, après avoir été prorogé 
en 1978 et en 1981. Un quatrième accord permet de le reconduire pour une 




Le Conseil fédéral décide, en réponse aux critiques portant sur la coopération 
technique au Nicaragua, de poursuivre son aide au développement mais en 
l'adaptant aux conditions difficiles qui prévalent dans ce pays. 
Septembre 1986 
Internat ional 
1er- 10 septembre et 3 octobre 
CNUCED, Conseil du commerce et du développement, 33e session, Genève. 
15 - 20 septembre 
Les parties contractantes du GATT ouvrent une nouvelle série de négociations 
multilatérales à Punta del Este (Uruguay). 
15 - 26 septembre 
Conseil international du café, Londres. 
16 septembre -10 octobre 
41e Assemblée générale des Nations Unies, New York. 
24 - 26 septembre 
30e Assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne. 
30 septembre - 3 octobre 
Conférence annuelle du FMI et de la Banque mondiale, Washington. 
Suisse 
11 septembre 
Conférence annuelle de la DDA sur le thème «25 ans de coopération au 
développement», Berne. 
12-19 septembre 
Exposition «Tecno Suiça» à Sao Paulo (Brésil). 
24 septembre 
Débats parlementaires au Conseil des Etats sur l'aide au Nicaragua. 
26 septembre 
Le référendum contre la révision de la loi sur l'asile aboutit avec le dépôt à Berne 
de plus de 60'000 signatures contre la modification de la loi sur l'asile et de la loi 
sur les étrangers. 
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Octobre 1986 
Internat ional 
6- 17 octobre 
Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 3e session, Genève. 
15-24 octobre 
CNUCED, cinquième session du Groupe intergouvernemental d'experts sur les 
pratiques commerciales restrictives, Genève. 
23-31 octobre 
Conférence annuelle du CICR, Genève. M. Cornelio Sommaruga, ancien directeur 
de l'OFAEE, est élu président. 
27 octobre - 7 novembre 




Nations Unies, 12e session de la Commission des transports maritimes, Genève. 
17-22 novembre 
Session de l'Organisation internationale du sucre, Londres. 
17-28 novembre 
FAO, Séance du Conseil de la FAO, Rome. 
Suisse 
1er novembre 
M. Franz Blankart devient directeur de l'Office fédéral des affaires économiques 
extérieures, succédant à M. Cornelio Sommaruga qui a été élu au poste de 
président du CICR. 
12 novembre 
A l'occasion d'un voyage en Chine (11-16 novembre), le conseiller fédéral M. 
Aubert signe un accord sur la protection des investissements et un accord sur la 
coopération en matière nucléaire avec la Chine, Pékin. 
17 novembre 
Ouverture de l'exposition Swisstech India 1986 à Delhi. 
REVUE 151 
26 novembre 
Le Conseil fédéral présente le Message sur la participation de la Suisse à 
l'augmentation de capital des Banques de développement interaméricaine, asia-
tique et africaine, ainsi que sur l'adhésion de la Suisse à l'Agence multilatérale de 
garantie des investissements (MIGA). 
29 novembre - 6 décembre 





CNUCED, Réunion intergouvernementale sur le cuivre, Genève. 
8-19 décembre 
CNUCED, première partie de la 12e session de la Commission des invisibles et du 
financement lié au commerce, Genève. La Commission s'occupe des prestations 
de services et du financement lié au commerce. 
12 décembre 
Session extraordinaire de l'Assemblée plénière des Nations Unies à New York 
pour célébrer le 40e anniversaire de l'UNICEF, Œuvre d'entraide des Nations 
Unies à l'enfance. 
15 décembre 
Les bailleurs de fonds de l'AID se réunissent à Rome pour la 8e augmentation de 
capital de l'organisation, portant sur un montant total de 12,4 milliards de dollars. 




La Suisse attribue à la Bolivie une aide de 10 millions de francs à la balance des 
paiements. 
9 décembre 
La Suisse accorde au Ghana une aide de 10 millions de francs à la balance des 
paiements. 
30 décembre 
Le délégué du Conseil fédéral et chef du Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophes, M. Edouard Blaser, est relevé de ses fonctions et une procédure discipli-
naire est engagée. 
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30 décembre 
L'Entraide protestante de Suisse, EPER, cesse de faire affaire avec l'Union de 
banques suisses qui est fortement impliquée dans des opérations de crédit avec 




M. Michel Camdessus succède à la tête du FMI à M. Jacques de La rosière qui avait 
occupé cette fonction pendant huit ans. 
19 janvier 
Entrée en vigueur provisoire du nouvel accord international sur le cacao adopté le 
1er août 1986. 
20 - 23 janvier 
Réunion du Conseil international du cacao, Londres. 
Suisse 
23 janvier 
La Suisse signe au siège des Nations Unies à New York la Convention de 1979 sur 
l'élimination de toute forme de discrimination des femmes. La ratification de la 
Convention interviendra lorsque la loi suisse aura été révisée de façon à inclure 
l'égalité juridique de l'homme et de la femme. 
Février 1987 
Internat ional 
2- 13 février 
CNUCED, 12e session de la Commission des produits de base, Genève. 
23 février - 2 mars 
Séance extraordinaire du Conseil international du café, Londres. 
Suisse 
7 février 
Un gala de bienfaisance permet de récolter une somme de 2 millions de francs pour 
la faim en Afrique. Ce montant sera utilisé par les œuvres d'entraide pour le 
traitement des eaux dans les pays du Sahel. Cette méthode de récolte de fonds 
pour l'aide au développement a été critiquée par plusieurs personnes qui estiment 
que l'information faisait défaut et que les problèmes de l'Afrique n'ont pas été 
présentés dans leur véritable contexte. 
REVUE 153 
11-13 février 
Une conférence européenne sur les questions des réfugiés et de l'asile s'est tenue 
au château de Gerzensee près de Berne, suite à l'initiative de la Suisse. Le 
Mouvement pour une Suisse ouverte, démocratique et solidaire (MODS) a or-




CNUCED, 2e partie de la 12e session de la Commission des invisibles et du fi-
nancement lié au commerce, Genève. La Commission s'est penchée en particulier 
sur les assurances. 
9-20 mars 
Nations Unies, 4e Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel. Le 
nouvel accord international est adopté. 
16-27m ars 
Nations Unies, Réunion du Conseil international du cacao. Genève. Le stock 
régulateur prévu dans l'Accord international sur le cacao devient opérationnel. 
23 mars - 10 avril 
Conférence des Nations Unies pour la promotion de la coopération internationale 
dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, Genève. 
31 mars 
Conférence internationale sur l'aide au Mozambique. Genève. 
Suisse 
Mars 
Le Conseil des Etats examine les documents sur les Banques régionales de 
développement et sur l'adhésion à la MIGA. 
2 mars 
Le Conseil fédéral présente le «Rapport sur la politique de coopération au 
développement 1976-1985» et le «Message concernant la continuation de la 
coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en voie de 
développement». 
30 mars 
Le président du Conseil des ministres du Mozambique, M. Machungo, a eu des 
entretiens au Palais fédéral à Berne. La Suisse augmentera son aide d'urgence au 
Mozambique qui est menacé par la famine. 
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Avri l 1987 
International 
9-10 avril 
Session de printemps du Comité intérimaire et du Comité de développement du 
FMI et de la Banque mondiale, Washington. 
20 - 25 avril 
Réunion ministérielle du Groupe des 77 à la Havane (Cuba). Le document adopté 
contient des propositions pour la CNUCED VII. 
Suisse 
1-4 avril 
Rencontre des média Nord-Sud à l'IUED (Institut universitaire d'études du 
développement) à Genève. Les discussions ont porté sur le thème des effets des 
nouvelles technologies de communication sur les relations Nord-Sud. 
5 avril 
Votation sur le référendum contre la révision de la Loi sur l'asile et de la Loi sur les 
étrangers. La révision est acceptée par la majorité du peuple suisse (67,4% de oui). 
27 avril - 2 mai 
Une délégation de huit parlementaires suisses participe à la 77e conférence de 
l'Union interparlementaire (UIP) à Managua (Nicaragua). 
30 avril 





OMS, 40e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, Genève. 
4-28 mai 
10e Congrès météorologique mondial, Genève. 
18-20 mai 





La Centrale d'importation des marchandises du Tiers Monde, OS3 (Organisation 
Suisse - Tiers Monde, Sonceboz) fête son dixième anniversaire. 
15 -16 mai 
Colloque Etats-Unis/Suisse/Tiers Monde sur le thème «Quelle Suisse pour le Tiers 
Monde?», à Fribourg. 
20 mai 
Le Secrétaire d'Etat, M. Blankart, signe à Beijing (Chine) un accord sur l'octroi par 
la Suisse d'un crédit mixte de 100 millions de francs. La part de la Confédération 
représente 40 millions de francs. En même temps, M. Blankart a inauguré à Beijing 
une exposition suisse de machines-outils. 
29 - 30 mai 
Ouverture du festival «L'Inde en Suisse», organisé conjointement par le Conseil 
indien des relations culturelles, la Fondation Pro Helvetia et sept villes suisses. 
Ju in 1987 
Internat ional 
3-23 juin 
OIT, Conférence internationale du travail, Genève. 
17-26 juin 
Conférence des Nations Unies sur l'abus et le trafic illicite des drogues, Vienne. 
Suisse 
Juin 
Au cours de sa session de juin, le Conseil national a examiné le Rapport sur la 
décennie de coopération au développement ainsi que le Message sur le crédit-
cadre pour la coopération technique et l'aide financière. 
11-13 juin 
Visite officielle en Suisse du président argentin, M. Raul Alfonsin. M. Alfonsin était 
également l'orateur invité de la Conférence internationale du travail à Genève. 
15 juin 
Une délégation indienne chargée d'enquêter sur des capitaux indiens en fuite et 
déposés sur des comptes en banque à Berne, se renseigne sur les conditions d'une 
demande d'entraide judiciaire. 
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Jui l let 1987 
Internat ional 
9 juillet - 3 août 
CNUCED, 7e Conférence des Nations Unies pour le commerce et le 
développement, à Genève. Les quatre grands thèmes de travail de la Conférence 
étaient les matières premières, le commerce, le financement et le développement, 
les pays les moins avancés. 
Suisse 
1er juillet 
Le Tribunal fédéral rejette trois recours de la famille Marcos. Ainsi, la fortune de 
l'ancien dictateur, estimée à plus d'un milliard de francs, demeure gelée sur des 
comptes suisses. Conformément au jugement, les banques devront donner les 
renseignements nécessaires aux autorités pénales. 
